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近代日本における仏教看護活動
仏教系看護婦養成施設にみる特徴（その 1) 
小野尚香
はじめに
仏教の歴史のなかに，病む人に救いの手をさしのべてきた足跡、がある。日本の近代
一明、治，大正，昭和ーという時代には，新しい看護の方法をはぐくみ，そしてその看
護を人びとに提供した記録が残されている。
本研究ノートでは，明治期京都に設置された仏教系看護婦養成施設をとりあげる。
1893年に京華看病婦学校が， 1898年に本頗寺看護婦養成所I）が， 1906年に華頂看護
婦学技2）が関かれた。これら 3校が示した看護婦養成規則ならびに関連事項に注目し，
行政文書と「浄土教報J，『華理J,u婦人雑誌』を資料として用いて，仏教系看護婦養
成施設の特徴をみていきたい。
1.明治初期京都における仏教と医療・看護の関わり
明治はじめ，京都の仏教界は睦療施策に寄与した。 1872年に治療と震師養成と衛
生事務を兼ねる京都府の施設が関かれたが，その擦に有志寺院は，勧諭方というもの
を設けて寄付集めに奔走し建造物を提供した。当初青蓮院の境内に設置されたその施
1) 京都府立総合資料館蔵，府庁文書には，名称を「本願寺看護婦養成所Jとし，「本願寺本
派看護婦養成所ト記スjとある。また，後，「本派看護婦養成所jと記載されている場合も
ある。
2) 1918年8月の生徒募集広告 f華頂j）から，「翠頂婦人会看護婦養成所jとなっている。
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設は，仏教の｛云統的な言葉である「嬢」という一文字を使い，療病院（のち京都府立
医学専門学校および前購病院，現在の京都府立医科大学および~付属病院）と名づけら
れた。そのころ，京都府の医療施設に寺院の建物がおおく提供されている。娼妓対象
の梅毒病説である駆徽院は建仁寺に，精神病韓である癌狂院は南禅寺に，そしてコレ
ラ患者収容の避病院は大覚寺，妙心寺などに設置された。江戸期，寺請制度によって
幕府人民支配の末端機構として位置していた仏教界は，明治の幕開けから展開された
神仏分離令，大教室布，寺請制度鹿止などの政策によって社会的立場を大きくかえた。
前述のような府政への協力は，仏教界の一衰退を紡ぐひとつの方法であったともいわれ
ている。
一方，医学・医療という麗に呂を向けると， 1868年明治新政府は西洋霞術の採用
を公示し，近代閤洋産学に立脚した匡療制度を構築するための方策をつぎつぎに打ち
出していった。それはまた，千年の歴史をもっ漢方ならびに多様なかたちで存在して
いた療法を医学・医諜の場から排除していく過額でもあった。 1874年「底制」が公
示されたが，そこには衛生事務の管理体系をはじめ，西洋医学に基づく医学教育と，
それを土台とする医師開業免許制などが明示されている。療病院でも，すでに近代西
洋涯学に基づいた治療と睦学教脊が開始されていた。匿学・罷療のあり方は政策的法
的に定義されつつあった。
明治中葉になると，看護教育にも近代西洋の風が吹いた。日本で近代的看護教育が
はじまった頃といわれている。 1885 （明治18）年に看護婦養成施設である有蕊共立
東京病院看護婦教育所が，翌年には2校が関かれた。欧米の近代看護教育に倣い，経
験ではなく教育と訓練をとおして，専門的な職業としての看護婦を養成する学校で
あった。 1886年に京都の地に開校したキリスト教系看護婦養成施設である京都看病
婦学校は，新しい看護のかたちを人びとの告に明らかにした。この学校では，併設の
間志社病院での看護だけではなく，題人の依頼による訪問看護を開始し， 1892年に
は宜しい地域を対象とした巡回看護を組織化した。さらに，卒業生によって・流出看護
業務とそれに必要な教脊がおこなわれた。
京筆者病婦学校設立のきっかけは，上記のような京都看病婦学校の活動成果であっ
た。「婦人雑誌Jには，「設立の困縁」として，京華看病婦学校の設立経緯が詳細に記
されている。
そもそも此学校を設けんと企てし因緩比…京都看病婦謬校てふもの，…美事
お （ママ〉
に業を卒へたるもの，年々に七八名づづ世に現れぬ。されば市内はもとより，五
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いわゆる
畿三丹又は近江若狭等，近隣の闘々までも，招きに応じて親しく趣き，為に所謂
いさおし
「看病は医者の片腕」てふ効験を顕せしもの多かりき。斯は世の為め人の為，誠
に喜ばしきに似たることなるも，熟々想ひ部らせば，員日本の国民たるもの，殊
すま ともがら ついで ときった いゆ
更御併の教えの中に栖わん輩，看病の序を以て，耶蘇の教えを説侍へ，態るも
わきみち
癒へざる共に其心をして外道に誘はんことこそ，彼らが任には本意なるも，いと
も悲しき限りなれ。一概には陳へ難けれども，凡そ人々の心中も病ひにあれば，
なかだ
何程か王手業の我糧薄らげるものにて，賞に所謂「病ひは死の媒ちJなれば，蕗に
到りて道を説く，是ぞ一つの方便なると，他もいひ我も唱へて知らざるにはあら
ざれども，正しく看病婦の必要を感じたりしは，愚にも小生は，右に記せる事態
を以て初めとす。次には…京都の紳士豪商の簡に，病気見舞として看病婦を送る
ことの流行を初めぬ。…そを看病婦を以てするは，如何に気高き思慮ならずや。
然るに此流行に捺して贈らるべき者病婦は，多くは皆耶蘇教の信者なることを悲
いほうめい
しまざるべけんや。其外御併の方便中に，正しく醤方明てふあるを想、い，良や必
要を感じ居し際なれば，…当時偽教信者の看病婦を養成せんと…3)
活動の方法を模索していた京都真宗法話会4）の幹事たちの集まりで，匡療に関わり，
末期患者と関わり，そして京都の人びとに受け入れられる看護婦を養成することが取
り上げられたのである。
また， 1897年 4月の『婦人雑誌』には，本顕寺看護婦養成所の設置を計画して，
「愈々今回看護婦養成所を開設せり。誠に美事なり， 末寺々院の婦女は先づ第ーに入
学せられよ戸と記されている。 1890年代には，日本赤十字社看護婦養成所会はじめ，
私立病院，地方公共匝体，医学専門学校，大日本私立衛生会，開業底派出看護婦会
によっても看護婦養成が開始された。 1906年に肇頂看護婦学校が関かれるが，『浄土
教報』には，開設を目前にその意気込みが述べられている。
京都尼衆教場卒業生上回稽降尼饗起となり第五教校醤日下京平氏熱心壷力の結
果，来五月一日より標題の撃校設立開校の件は既に府知事より認可を得居下準傍
着々進行中にて，此には武田第五所長小林第五校長（小林瑞浄師のこと…筆者
3) 立雪英晋「京翠看病嬬学校小膝史」， F婦人雑誌j96号， 1896年1月， 27 28真。
4) F婦人雑誌j96号の27頁には，「明治二十二年の春領より，雨本願寺末，市内二三の僧侶
及び有志、信者の設けられしもの」と記されている。
5) 「雑報看護婦養成所開設」， F婦人雑誌』 111号， 1897年4fl' 19交。
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住）も大に賛成の意を表し小林誌の如きは其修身科を受持つ筈にて，日下氏尽力
の結果は堂々たる醤師四名は無報酬教授を承諾して非常に熱心せらるる趣なれば
其好結果を奏するは疑なく…6)
仏教活動において，看護の新しいかたちが育まれようとしていた。
2.仏教系看護婦養成施設の規則
京筆者病婦学校，本顕寺看護婦養成所，華頂看護揚学校における看護婦養成の目的，
ならびに生徒募集要綱，学科課程，実習先，教員など諸規程は表 1にみられるような
内容である。この表は完成したものではなく，現在までに入手した行政文書ならびに
子浄土教報J,r筆頭J,r婦人雑誌』における関連記事を順次列挙したものである。ゆ
えに，各養成施設についての記載内容は一律で、はない。
本顕寺看護婦養成所は， 1899年 10月27臼，「私立学校令発布に付規J!I規程条項記
載之書類看護婦養成所規制書相添相願候也j7）と， 京都府知事宛に養成所規則を上申
している。そこには，表lに示した内容のほかに，在学中の試験や懲戒に関する規躍
が詳細に記されている。 r浄土新報Jの「私立葉頂看護婦翠校規員lj提要jにも同様の
内容がみられる8）。
また， F婦人雑誌Jには，京華看病嬬学校で購入した教材について記され，「高債の
あぐ
物を奉れば，験徴鏡百五十閣，キンストレーキ百三十国，骨格六十円圏等」のとある。
生徒心得については以下のように示されている。
たとひ にたい
…本校生誌は，縦令如何なる教義の家庭に養はるるも，勉めてニ諦の教義に宿縁
かいえん
を尋ねべし。されば，定例として校内に関鑑せる法席には，必ず員宗の教員ljを装
さんちょう
ひて以て参聴すべし。 とは， 生徒心得中の要旨也。看病は雷に技術の上のみに
止まらず，精神的看護尤も必要也。されば，技術は圏手の命令に従い，精神は
常に傍陀の感化に習うべし。とは，看病嬬心得中の要点也10）。
6) 「撃演看護婦学校の設立J,r浄土教報j692号， 1906年4月23B, 5真。
7) 京都府総合資料館蔵，府庁文書 f私立謬校一件ね三乙第六九二務事努係，自明治三
十二年ニ月歪全年十二月J。
8) 「私立葉頂看護婦撃校規則援要」， f浄土新報j692号， 5-6頁。
9) 立雪，前掲寄， F婦人雑誌j96号， 30賞。
10) 立雪英晋「京菜看病婦撃校小歴史J.r婦人雑誌j97号， 1896年2fl' 23 ]l[。
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表1 仏教系看護婦養成施設の規程 (1)
京芸害者病婦学校
関校 i1893年5月l日
1939年廃校
本顔寺看護婦養成所（名称） I 禁頂看護婦学校
（本願寺本派看護婦養成所ト記ス）11918年明よ0翠頂婦人会看護潟養成所
1898年4Ji 1 B I 1906年5Ji 1臼
1914年9月15日記録では生徒I1918年 8月広告では翠頂婦人
ハ京都府立医学専門学校ニ委託｜会の活動となり，京都子若盟大学
1918年 5月31B廃校：大日本
附属病~又ノ、京都府立医学専門
学校総腿病院ニ於テ修業
係数慈善会財団評議員会議決 ｜廃校年は不明
場所 i京都市上京区姉小路通堺町西入｜京都市下京区東中筋花屋町上ノレ｜京都市新橋送大和東入三丁目林
木ノ下町十人 (1898年 6Ji 6 I c学林町図B ｜下町知窓、院内山内（入信院のち
臼移転申請） 図A I ｜移転）
目 的 j報じても報じ難きi'!J,¥l、に対し， j宗内／婦女ヲシテ導ラ看護学ヲ｜｛隣教主義の精神教育を基礎とし
其万一に供せむのみ i修メシテ天災地狭等専故ニ依テ｜混和順良にして苦言かも徳性の堅
(1924年4Ji 1日綴知D
；係数の教義に依り患者の求めに
応じて病人を慾病慰擦すること
係数／教旨ニ依リ審議婦ニ必~
ナノレ教育ヲ施スヲ以テ目的トス
生ジタJレ侯病｛努疾者ヲ看護 ！国なる看護婦を養成
(1918年9月広告）
看護婦ヲ養成シ本会（肇］頁婦人
会のこと〕／主旨ニ碁キ親切γ
寧ニ汎ク病家ノ滋メニ応ズノレモ
ノトス
対象 i総資生十名，通学生二十名 ｜本宗門未／子女ニ就キ選抜就学i宗内有怠の婦人
貸霊童寄宿主主 ｜セシム本派僧｛日，信徒中法義篤j軍人巡族
自費寄宿生 ｜信者の子女： i十八年以上三十五年以下とし就
尋常通学生 ｜品行方正身体健康，法義信仰者j学期中家事に拘束せられざる者
特志通学生：稽み ｜十六歳以上三十五歳以下 i家人巡家族者にして入学志望者
一七歳以上三十五歳まで ｜高等小学校第三級修業の者もしiに限り特別の便笈を与うる
キ寺志生i菌学生以外は未婚か寡婦｜くは相当する学カを有するものi入学一ヶ月間を仮入学とし兵問
にj怒る ｜京都市在住の身許引受人のあるi校長は看護婦に適するや否を観
｜もの i笈し若し不適当と認むるときは
(1924年4Ji 1 B規則） ！身許引受人，本山の認める者 I 退校を忠告す可し
第一年級第二年級核二十名合計
四十名／女性徒保証人ハ京都
市内ニ一家言十ヲ立ツノレ者
入学試験i読察本校規員lj
数学 芸表芸草加減雪量徐
貸費生のみ更に身体試験
(1924年4月1日規則）
体格試験
学カ試験：高等女学校第二年級
程度
但し高等小学校卒業者及高等女
学校第二年級修了者ハ之ヲ婆セ
ス
読書 高等小学校三三級教科三塁
作文日用文
算術四郎雑題
(1918年9Ji広告）
十六歳以上ニシテ信仰ヲ特シ品
行方性身体強健ノ者
十六年以上三十年未満トシテ身
斡四尺六寸以上
体格検査
言語力 仮名変り文
筆記仮名変り文
作文普遂往復文
算術自民iJ雑題
復し高等小学卒業以上の者i主体
格検査の外入学試験を婆せず
(1918年9月広告〕
体格，学科（応問議室書，作文，
書室取， 算術）
小学校六年卒業成績良好ニシテ
尚家庭ニ於テ修養セシモノ
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表 1 仏教系看護婦養成施設の規程（2)
京芸苦看病婦学校
本綴寺看護婦養成所（名称） I 翠］表者言葉媛学校
（本駁寺本派看護婦養成所ト記ス）11918年8月より筆頭録人会看護媛養成君主
修業主手際｜二学期一学年 j本科兼普通科修業年限ヲニヵ年｜修学年限は二ヵ年とす
学年学期｜前期：書籍機械を以て教授 ｜学年ハ四月一日ニ始マリ翌年三1学年は四月一日に始まり翌年三
後期：実地に依り練習 IJE三十一日ニ終ル i月三十一日に終る学期は一学年
i前一年は学業，後一年は実地をi中に於て三学期とし第一学期は
(1924年4月 IB焼却J) ｜練習 ｜四月五日より七月十九日に至り
修業年限ハ二ヶ年 i学期ハ之ヲ三期ニ分ツ但シ第二！第二学期は九月十一尽より十二
学年ハ四月一日ニ始・マリ翌年三i学年ハ通シテ実習期トス I fl二十三日に歪り第三学燃は一
月三十一日ニ終ノレ I I fl十一日より三月三十一日に玉三
るものとす
(1918年9月広告）
入学ハ毎年割月十月／二期
休日 I (1924年はほ蜘ij) i大別祝日日i窪田及宗祖ノ生誕毎日曜日，大祭日及び例月二十
i大祭日，祝日，葵祭，紙閤祭， i命日等 i五日立主に夏期休業七月二十日よ
時代祭，釈尊降誕会，報窓議， I ドり九月十日迄冬期休業十二月二
追忌会，本校記念日等 I ト十l!'lBより一月十日迄とす「キ幅下両前五：…議平， l主主~￥. lje;-=¥5i ……｝ i二五
授業時間ト看護術 ！本科 曜身，物狸学大急化学大意，
け第一期 け解jl'IJ学大主主，生理学大慈，薬物
(1924年 4fl 1 a規則） I解剖学大意，生潔学大：意，衛生さ詳大意，議物学大意，医語，症
第一J学年前学期 ド学大意 川佼学大慈，衛生学大意，ー汎看
係数大窓，倫理，国語，主主科， M第二耳E I~護学一伝染病者護法，務総及如i
解出l学，生理学，看護学，治療山包帯学片ニ器械学大意，審議法i行腐法，器械淘法及諮検査i法案
介繍，手術介翁，伝染病看護i十一絞， E主科大意，治療介締法 れ習，包帯学，救急療法，患者食
法，消主筆法，作法（週 18待問） I第三期 ド物言語罰法，主主花茶滋及諸礼式
第一学年後学長E I自主華及防腐法，救急法，傷病者山第二学年
係数大窓，倫潔，~諮， E霊科， い運搬法，按摩法，持者者飲食物主菜作看護法実地綴習 I 
救急療法，衛生学，内科小児科川定及調理法，普通科 I 
看護法，患者運搬法，網干害学， ド看護線必須／鷲遜学芸ハ前後学中(1918王手9月広告）
器械学，外科看護法，精神病看作年ヲ通シテ之ヲ授ク ハ修業年限二ヶ年
護法， E主事事競看護法，各種者言霊山悌数講話通一面 仁京都帝国大学附属病院又ハ京都
法，薬物学及調剤j法，作司法（遊山読書 高等読本或ハ修身読本市府立医学専門学校附属病院ニ於
18時間） い作文 婦女照文 トテ修業
第二学年前後学務 仁幸手術 四員lj雑題 ド学科ノ余綴槌主主科トシテ炊事
例教大意，倫理， E変習：審議習字 真行草 い法，料主主法，主主花茶／湯，礼儀
法，按摩法（週32時間） じ授業時間ハ毎日五時総トス ｛宇法ヲ教授スノレコトアルベシ
実習施設へ葉山病院及松山病i I 
院 i I 
授業料 I (1924年 4fl 1 B規則）
入学料 i年額金弐拾内
徴収セス I fl謝金五十銭其｛也容宿主主の車内む
在学中学資毎月五円まで給与ス｜可き学費は食費及雑資として
1ヶ月金四円五十銭
（「祭主主金jの制度あり，保証人
2人）
(1918年9月広告）
一定ノ学資及ピ食料ヲ支給
???
? ?
????
?
?? 」? 』????
? ?
?????????? ??、 、 ， ，??ー??
? ??????
?
? ?
???
… ?
?
?
?
? ? ?
?
? ? ?
?
????????。????
(1918年9月広告）
修業中ハ本部／寄宿舎ニ収容数
督
寄宿舎ノ、知j恕続山内新門桜馬場
ニ置ク
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表 1 仏教系看護婦養成施設の規程（3)
京芸書看病錫学校
本癒寺看護婦養成所（名称） 書室頂看護婦学校
（本殿寺本派看護婦養成所ト記ス） 1918年明より肇隣諸人会看護縁養成所
卒業後 資資寄宿生：卒業後二ヶ年間， 三年間ハ本山／所用ニ (1918年 9月広告）
義務に従事する 看護婦／資格ヲ得タノレ者ノ、修業
中支給ヲ受タノレ金額ノ多築ニ応
(1924年4月1am烈） ジ本会／任務ニ従事ス可キモ／
看護婦免許者のみ活動に従事 トス
所管 本山数学局 (1918年9月広告）
楽務は数学局が管理 翠頂婦人会看護婦養成部
』一一一一一一一一一一一』一一一一一一ー 一一一一 一一一一一一一一一一一一一ー 一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一日叩』一一一一一一一一一一一一
経 寄付真宗法務会会員中心 本山ヨリ一切ノ経費ヲ支弁ス
悲閉会組織総額月五十～六十PJ（予算）金二千七百十九円七十銭
会主主 内訳俸給 一千六十八月
生徒主芋資扶助 一千百二十五円
(1924年4.Fl1臼規則〉 雑絵 苔八円
主孔撃事ま病錫学校F付属看護婦・会i波 議室ま 四E百十八円
入および京芸書看病線学校維持会 七十銭
寄付により運営
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 日一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
綴員 教員駿員無給 取締：事務，教員の能否勤惨な 校長一名：一切の校務の処潔
校長：w本幾次長［I（医術） ど 武悶芳淳（｛普侶）
大谷勝毒事（僧｛呂） 大谷光慈（｛器｛呂） 議師一名．生徒の教養を挙り特
小森芳次郎（援締〕 能美キミ（鹿児島問成会出身） 性酒援の資lこfず
橋Jl恵順（｛制民） 教員：取締／命ヲ承ケ日生徒ニ 看護学：前間業次長［I（医師）
教授 看護科（看護法）
(1898年8月6日申議） 舎霊主，書記：取締ノ命ヲ承ケ・・ 日下京王手（医師）
校主橋JI［）恵順（｛曽侶） 事務ニ従フ 習回勘五郎（医師）
牧野信駁（医師）
(1904年 1月初日申諮苦手） 修身科：：大潟徽水（｛創呂）
校長小森芳次郎 手主主，諸礼生花，茶湯：
上E日書写滋（尼僧）
I 0901年申請書） 舎皇室一名 言寄宿舎を監督
主主理課衛生諜：w本秀際（医師〕 幹事一名：校長の指揮に依り店主
病潔謀者病認：松山為雄（医師） 務lこ従事し舎監は之を兼務す
解剖課：原田縫太童話（医師） 維持員若子名：；本校維持に参
佐々木龍j窓（医節〉 与
i看護学：宮鶏高太（医師〉
(1924年4月 l日規則）
校長一名：全校ヲ総理ス
大谷務f言（｛新自〉
主幹一名：事務ヲ管理シ校長／
！事務ヲ代理
教授若子名短径学科ヲ教授ス
倫理・理科：御山玄成（｛詰｛呂）
解剖，生淫，衛生，看護科：
松本混，森直秀（医師） ( 7月）
会監一名：舎内ヲ整理シ生徒ヲ
霊ま督ス
司計二名：物品終入金銭出納
事務員一名．事務ヲ処獲
出典：京都府総合資料館蔵：府庁文香「私立製校一件聖書努係j 「私立諸怒校察務課J 「私立聖書校及E語審宣言謬~課J,
F浄土教報J,r毒主演J,「婦人雑誌i設立さ5初の規程から大きな変更があった場合のみ， 日付を入れて， その内容
を記載した。記載事項は資料より引用した。｛塁し，原lJとして当用漢字を用いた。括弧内は筆者が付け加えた。
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f婦人雑誌』には， 本願寺看護婦養成所の仏教的特性をうかがい知ることができる
次のような記述がある。 1902年3月初日の第2回卒業式の祝辞に，「（大谷）令夫
＂しゅくによらい
人j より 「光明皇后は御身みづから千人のあかをすり玉ひてついに悶関如来に儲遇
し玉へりされば…看護のわざを貰践し病をみとるかたはら法義をもかたりあひ身の病
とともに業垢をものそかしむるにいたらば看護の能事ここに畢るJll)，また取締役よ
り「病を見まもるわさよりも尊きはなし…唯一筋に御併のなさけの道をもととして，
妙なる法の御名をとなへながら…悌恩翻恩の高ーに報い奉らはやとおもいたちて異の
慈善の道を行ひねかしと…」12）という言葉が寄せられた。
卒業生代表は次のような答辞を述べている。
…看護婦養成所の，事ひの園におひたちて，朝な夕なに取締の君を始め泰り，
師の君たちの，深き恵の露を蒙りつつ，二年の年月をつくしきて，今日しもまさ
にわざ終わぬる， しるし文を給はる日となり…菩等かよわき女子の身をもちなが
ら，いかなるわさをなしでか，御法に壷し，御閣に答へ奉る可き，…日頃月頃援
け給はりし教のままに己をつつしみ，帯、を修め，襲をみかき，術をはげみ，御備
の恵、を伺lきつつ，博愛慈善の心を以て，世のやまいに苦しみあるは心になやめる，
同胞をなくさめたすけ，海より深く，山より高き，｛弗愚図患にも報ひはやと間し
事ひの友達と共に，語ひて舗の君の御論しに答へ泰り，…ω
この年には 13名が卒業した。卒業生の名簿をみると，越中××寺住職自女，京都
市××寺住職姪，山口県××寺衆徒長女，広島県××寺住職長女，山口県××寺住職
ニ女，奈良県××寺住職妹，大阪府××寺住職ニ女（記載JI国）， と末寺の住職の娘な
どの表記がおこなわれており，仏教関係者が多い14）。
また， 圏Aは京葉看病婦学校，図Bは本顕寺看護婦養成所の見取図である。両方
の施設に病室が設けられている。 1908年 11月28日付の京都白出新聞には，次のよ
うな記事があることから，京華看病婦学校では入院患者を受け入れていたことが明ら
かである。
11) 「雑報看護婦養成所卒業式J,r婦人雑誌J17巻5号， 1902年5月， 15頁。
12) 1）前掲書， 16頁。
13) 11)前掲書。
14) 1）前掲警， 16-17頁。
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（図A）京都府立総合資料館蔵府庁文書「私立翠校一件甲第三七ニ続学努掛」
…京肇看護婦撃校なるものを設置し自下多数の生徒を収容しつつあるが同人は本
年四月中旬以来同校看護婦実習用なる名義にで…九名の患者を入院せしめ入院料，
看護料，薬債等を撤収し置きながら然も其筋に対し何等の手績をも為さざりし・・
昨日橋川を召喚取調の末私立病院取締規則違反として告発したりといふ15)
一方， 1918年8月の『撃頂』には，華麗看痛婦学校の生徒募集の広告がある。「看
護婦養成所ヲ開設シ確実ナル信仰ヲ有シ志操堅実ナル者ヲ撰ミ…jl6）と書かれており，
問い合わせ先は「知恵院内華頂婦人舎看護婦養成部j となっている。 1906年に設
霞された時には，「知思院山内入信院私立華麗看護蝿墜校Jとある。 1906年から
1918年に至るまで，学校がどのような推移を辿ったかは不明である。
上記の華麗婦人会は 1913年 1月に組織された。会期の第2条には「本会ハ傍陀ノ
教義ニ基キ宗祖ノ慈光ヲ仰ギテ婦徳、ヲ極養シ来世ノ得脱ヲ期スルヲ目的トス」17）とあ
り，広く社会事業への参加を計画していく。 1918年9月の F肇頂Jには，「講習志望
15) 「京泰看護婦翠校長告溌さるJ，京都百出新聞， 1908年 1月28日， 7頁。
16) 「看護婦講習生募集J~奇主演~ 322号， 1918年9月7El, 22頁。
17) 「撃演婦人念々 Jl!Jr撃頂j254号， 1913年1月7日， 24頁。
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（関B) 京都府立総合資料舘蔵府庁文書「私立翠校一件ぬ三乙第八一回野学努掛」
者募集Jの広告とともに「華頂婦人会看護婦養成所規員むが示されており，その第5
条には「看護婦ニハ厳格ナル監督ヲ為シ時々宗教講話等ノ方法ニ依リ婦徳ノ養成ニ勤
ム」ω とある。その後『華頂Jには，筆頭婦人会看護婦養成部（のち葉頂婦人会事業
部）による生徒募集と学校規出に関する記事がひんぱんに掲載された。
3.仏教系看護婦養成施設の特徴
本研究ノートでは，符政文書ならびに雑誌に記載されている仏教系看護婦養成施設
の諸規則ならびに関連記事に注目したが，そこには，仏教的側面と近代西洋震学的側
面が映しだされている。
仏教的側酉として，次の5点がみられる。第 1は，看護婦を志す者に仏教について
の教養や仏教への信心を求めたことである。本願寺看護婦養成所と華麗看護婦学校の
生徒募集要綱では，宗内の女性が求められている。そして， 3校とも責任ある役職に
借侶を配置いまた，本願寺看護婦養成所では設立当初から，京肇看病婦学校では
1924年から，学年をとおして仏教の授業科目が組みこまれた。
18) 「看護婦講習志望者募集Jr筆頂.I344号， 1918月9月7日，裏表紙。
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第2は，仏教精神を碁謁とした看護活動を目指したことである。京翠看病婦学校で
は「精神は常に偽陀の感化に習うべしjl9）と示され，前述の本腰寺看護婦養成所の卒
業式答辞には，看護婦となって世に出ていく者の自覚としてそのことが述べられてい
る。第3は，その看護活動の特性に，臓器の治獲にたいする面だけではなく，病む人
への態めという面を強調したことである。京華看病婦学校附属看護婦会会期には「病
者ヲ看護慰撫」20）という言葉で示されている。このことから，病む人との会話が重視
されたであろうと考えられる。
第4は，仏法を示すことが看護の方法のーっと考えられたことである。本願寺看護
婦養成所では活動のーっとして，「法義をもかたりあいJ21），あるいは「妙なる法の御
名をとなえながらj22）と記されている。また，京肇看病婦学校の設立動機として，京
都看病婦学校のキリスト教伝道の成果が言及されている。ところで，仏法を示すこと
とは，布教という行為も含まれたのであろうか。また，病む人に仏法の何が示された
のか。それは，今後の研究課題としたい。
第5は，看護活動を，病にある人のためだけではなく，活動を行なう人自身のため
のものと捉えたことである。京肇看病婦学校では，看護活動をして「四患に艶し，其
寓ーに供せむのもj23）と，本願寺署護措養成所では仏患に報いること24）と示している。
また， 大正期に筆頭看病婦学校を運営した華麗看護婦会の目的は， 「傍陀ノ教義ニ基
キ宗祖ノ慈光ヲ仰ギテ婦徳ヲ極養シ来世ノ得脱ヲ期スノレj25）ことであった。者護をお
こなう者にとって，その行為が修業的な性質をもち，｛言仰的行為そのものであったの
ではないかと推概する。つまり，看護活動は使命としての職務であった。生活の糧を
得るための方法ではなく，病む人に慈愛を施し，自らは仏道に帰依するという性震を
もっていたのであろう。
近代西洋医学的な側面としては，次の2点があげられる。第1に履修科自には，漢
方でも伝統的な方法でもなく，政府が認可した近代西洋震学に関するものを中心にお
いたことである。 3校とも当時の看護婦養成施設のなかでは長期である 2年間の修学
19) 9）に同じ。
20) 京都府立総合資料舘蔵，府庁文書「私立事校及図書館二子第九二九六稀撃務課，大
正十三年自ー 至七」。
21) 11) 1こ時じ。
22) 12）に悶じ。
23) 9）に同じ。
24) 13）に同じ。
25) 17）に同じ。
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年限を設け（京華看病婦学校では 1924年度から）紛， l学年自には教養科目とともに
看護の基礎となる専内的な講義をおこなった。その内容は表lに示したように，看護
法をはじめ基礎竪学から鵠床涯学，衛生学などにわたっている。
第2に指導者は，近代西洋涯学を修得し，医業開業の国家資格を取得した医師（当
時暫定的に，従来より犀業をおこなう者の開業を一代に限って許可したため，その中
には，漢方その他にもとづいて治療をおこなう「底師jも存在した）であった。また
3校とも，実習先や修業先は京都府立霞学専門学校附属病院など近代西洋医学による
治療をおこなう医穣施設であった。
以上のような近代西洋医学による知識と技術の習得をはじめ， 3校とも国家の動向
を意識したところがみられた。京肇看病婦学校では真宗法話会の本領として「聖代の
御徳を仰ぎて，強兵富国の道に進ましめむJ27）とあり，本願寺看護嬬養成所では看護
活動を「傍愚盟恩の万ーに報い奉らばやj28）と示している。また，肇頂看病婦学校で
は，生徒として宗内の女性だけではなく軍人遺族の入学を接遇した。
その一方で，京華看病婦学校がキリスト教系看護婦養成施設である京都看病婦学校
のあり方に影響を受けたこともあった故か，仏教系3校とこのキリスト教系の学校に
はいくつかの共通点がみられた。近代西洋震学にもとづくカリキュラム， 2年間の養
成課程はもとより，信仰を看護精神と重ね合わせていることである。ゆえに，看護と
いう仕事のなかに慰めの要素や信仰を語ることがふくめられた。また，活動の方法と
して訪問看護が重視された。これらのことは，病む人の看護だけではなく家族との関
わりや家族への指導をもたらし，その結果，家族が看取りの過程に参加することを可
能にしたと考えられる。
おわりに
明治期京都に生まれた仏教系看護措養成施設では，その教育方針において，伝統的
な仏教教理と閤家的法的に認可された医学・産諜である近代語洋震学とを選択した。
本研究ノートでとりあげた仏教系3校の様相は， 2つの点で興味深い。それは，仏教
活動にみいだされる要素としてであり，日本の近代看護形成期において長期にわたっ
26) 当時の看護婦養成所のカリキュラムは千差万別で，養成期間が約1か月（当時流行してい
た伝染病擢患者への看護を目的とした看護婦養成施設などは短期間）の施設もあれば，見習
として働きながら看護の知識を学んでいくというコー スもあった。
27) 1）に同じ。
28) 10）に同じ。
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て存在した学校としてである。前者においては看護の意味ひいては仏教活動そのもの
を，後者においては近代日本における看護婦（士）の職能を，考察していく手がかり
となる。
そのために次の研究ノートでは，仏教系看護婦養成施設を修了した看護婦の実際的
活動と活動における癒しの方法や考え方について，それぞれの宗派の婦人会活動を考
慮しながら検討したい。そのうえで，近代日本における仏教看護活動の特性を明らか
にしていきたいと思う。
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